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قدردانیوتشکر
م د گرانقردر تامراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضرر اسر 
که در نهایرت سرعه صردر و خالصرانه همرواره برا حمایرت هرا و سعید احمدی دکتر 
ش رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خوی
. قرار داده اند، ابراز می دارم
لیره در ککه دکتر علی صفری واریانی آقایهمچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز
مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشرمندانه خرود بررای تکمیرل و ارتقرا  
. منهایت تشکر و قدردانی را به جای آورکیفیت این رساله کمک موثری داشتند،
حله دانشجویان عزیز مهرداد کشاورز سیاه پوش و ابراهیم همت پور که بنده را در مراز 
. جمع آوری و ثبت داده ها یاری نموده کمال تشکر را دارم
مقدمه
بانم رب یرورمعاه شور و داومثحب و جیاتنیریگ هجیتنتاداهنشیپ
40
همدقم
Evaluate the noise reduction performance of 
multiple jet nozzles with slot and circular exits 
for compressed air noise control. 
